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Пусть вn - единичный шар в евклидовом пространстве Rn, 
n В"= {х = (x1, ... ,xn) Е Rn, lxl = (L /x;l 2) 112 < 1}, 
i=l 
sп- 1 = 8В" - единичная сфера в R", dтп(х) и dmn-1(x 1) - нормирован­
ные меры Лебега соответственно на вn и 5n- 1 
Пусть, далее, О< p,q < оо, -1 <а< оо. Обозначим через L~·Ч(Bn) 
пространство всех измеримых в вn функций, для которых 
llJl/i,r,·• = fo1(fs._, IJ(/x/x')Чldmn-1(x')Y1\1 - /xl)a lxln-ldr < оо, 
llJllL'·"" = ! 1 шах IJ(/x/x')l(l - lxl)a/xln-ldlxl < 00. а Jo z'ESn-1 
Подпространство пространства f4.·q, состоящее из гармонических функ­
ций, обозначим через А~·Ч(Вn) 
Теорема 1. Пусть 1 ~ р < оо, О< q ~ оо. Тогда оператор 
где Q/З(х,у) - функция 2n переменных из {1}, является непрерывным 
проектором из L~·Ч(Bn) в А~·Ч(Вn) при следующих предпоJtожениях: 
а) при -1 <а~ {3 < оо, ecJtu 1 < q < оо, 1 ~ р < оо, 
6) при -1 <а< {3 < оо, ecJtup = 1, q = +оо, 
в) при -1+(а+1)/q < {3, ecJtu О< q ~ 1, 1 ~ р < оо 
Для формулировки следующего результата обозначим через {Yj(k), j = 
1, ... 'dk} ортонормальную систему сферических гармоник на sп-J (см. 
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[3)). Хорошо известно, что каждая функция f Е H(Bn) допускает раз­
ложение f(x) = Lk~O rk Е1~1 Clj)Y/(x'), где х = rx', О < r < 1, х' Е 
sn-1, H(Bn) - множество всех гармонических в шаре вn функций. 
В дальнейшем положим (! * g)(x) = Lk~O rk Е1~1 Clj)b~)y}k)(x'), х = 
rx', Р",(у) - ядро Пуассона в вп (см:. [3)). 
Определение. Пусть Х и У - подпространства пространства 
Н(Вп) . Скажем, что последовательность {(Ckj) j = 1, ... ,dk, k Е Z+} 
является мультипликатором из Х в У, если для любой фун~щии f 1 f Е Х, f(x) = Lk~o rk Е1~1 b~)Yj(k)(x') функция g(x) = Lk~o rk Е1~1 Ckj)b~)Yj(k) (x') 
принадлежит У . 
В дальнейшем: множество всех мультипликаторов из Х в У обо­
значим через Мн(Х, У). Будем считать О < р ~ 1, -1 < {3 < О или 
1 < р < оо, {3 - р < а < {3 
Теорема 2. Пусть g(x) = Lk~ork Е1~1 Ckj)YJ(k)(x') Тогда следующие 
условия равносильны: 
1. {(Сkл j = 1, ... ,dk, k Е z+} Е Мн(А~· 1 ,А~' 1 ) 
2. supO<p< l supy'ESn-1 (Jsn-1 IЛm+l(9 * р", )(ру') ldx')(l - р) 111+l-а+.В < оо 
для некоторого m, m Е N, m > 1/р - 1, где Aт+if(x) - дробная про­
изводна.я функции f (см. [1}). 
Замечание. Теорема 1 при р = q была установлена в [1] . Теорема 
2 была доказана другим методом в [2) при n = 1, р = 1. 
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